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The upland field of the Center was located at the northern side of the hil at Kohda District of 
Karatsu city， the stretch ranging from the Uwaba Daichi (Hills) ， which was facing to the Karatsu 
Bay. Although soybean is one of minor crops at the area， there were severe damages on the crop 
cultivated at the field， by strong northern salty sea breezes on September 16 to 17 in 1995， as an 
aftermath of Typhoon N o.12. Seed pods of soybean plants were injured to grow as 1 to 3cm in 
length， and shapes and sizes of their seeds were almost small and abnormal， and the yield was 
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